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Este t rabajo  s e  o r ig ina  en un proyecto de investigación 
de l  Centro de Investigaciones Soc ia l e s  Regionales (CISRE) de l a  
F o n t i í i c i a  Universidao Catóiica de Temuco t i t u l a d o  nInvestigaci6n 
arqueológica-etnohistórica de f o r t i f i c a c i o n e s  hispanas en e l  
v a l l e  del  Tolténn, que ha s ido  posible  de r e a l i z a r  desde a b r i l  
de 1986 grac ias  a un financiamiento de l a  Vi ter rec tor ía  Académica 
de l a  P.U.C. en Santiago y de l a  Comisión de Investigaciones de 
l a  Sede Temuco, 
Los objetivos genera les  e senc ia l e s  de l a  investigación 
son : 
a )  Obtener una visión de procesos c u l t u r a l e s  relacionados con 
e l  contacto hispano español en l a  región a t r avés  del  es tudio  
de l a s  fo r t i f i cac iones  tempranas (S-XVI-XVII) en u n  á rea  de 
nuestra región, e l  va l l e  de l  Toltén, 
b) ~ s p e c í f i c a n e n t e  in t e resa  e s t u d i a r  l a  d i s t r ibuc ián ,  t i p o s  y 
funciones de l a s  f o r t i f i c a c i o n e s  tempranas en e l  proceso de 
conquista hispano loca l  y su r o l  respecto de l a s  d iversas  y 
complejas relaciones en que s e  involucraron ambos grupos 
é tn icos :  mapuche y español. 
Dados es tos  ob je t ivos ,  e s t a  e s  una investigación i n t e r -  
d i s c i p l i n a r i a  que re ine  e l  e s tud io  de crónicas ,  f u e r t e s  y docu- 
mentos h i s tó r i cos ,  l a s  l abores  de indagación e tnohis tór ica ,  
part icularmente en l a s  poblaciones contemporáneas y l a  investiga- 
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ción arqueológica propiamente t a l .  De u n  p u n t o  de vis ta  metodoló- 
gico, es  es ta  Última l a  que podría finalmente validar l a  informa- 
ción his tór ica y determinar los elementos culturales y períodos 
de ocupación ligados a l  proceso que nos ocupa. 
Se ha elegido e l  valle del Toltén, entre otras  razones 
por aquellas dadas hace tiempo por cronistas e historiadores: 
esa área constituye una vía de comunicación natural entre precor- 
d i l l e r a ,  val le  central y costa y ,  desde épocas prehispánicas e 
hispánicas presentó una intensa dinámica poblacional y espacial 
 o osa les: 318; Lovera: 132; Bibar: 100 y sig.; Guarda: 1968: 48 
y s g t s ) -  Por otra  parte l a  línea del Toltén constituyó durante 
un  prolongado período -desde aproximadamente e l  levantamiento 
mapuche de 1599- l a  frontera sur de los  t e r r i t o r i o s  araucanos, 
l ími te  o frontera  norte -a su vez- del dominio español en e l  sur 
del país,  convirtiéndose en una frontera geográfico-cultural de 
importancia fundamental para l a s  comunicaciones hispanas entre 
los  t e r r i t o r i o s  sometidos a conquista del norte del Arauco y del 
sur (Ualdivia-~soroo), 
La información histórica señala dos períodos princi- 
pales de ocupación Y / O  avance hispanos en e l  área del Toltén; e l  
primero entre  1552-1599, que resultó en l a  fundación de Villarica 
y de u n  n6mera desconocido de fortificaciones en su área aledaña 
y en e l  espacio geográfico suroeste (hacia Valdivia) y que 
f ina l iza  luego del s i t i o  y destrucción de Vil larr ica por los  
mapuches, en 1602. E l  segundo período de avance español se  
reg is t ra  aproximadamente entre 7645 a 1655, geográficamente 
desplazado a l a s  áreas oeste y centro del Toltén, sin alcanzar 
l a  refundación de Villarrica aunque utilizando l a s  vías de 
comunicación por e l  val le ,  hacia la precorciiilera e incluso 
hasta e l  o t ro  lado de l o s  Andes- E n  1655 e l  proceso de avance se 
detiene debido a la sublevación general mapuche que abarcó 
prácticamente todo e l  t e r r i t o r i o  ocupado por los españoles desde 
Santiago a l  sur  del país. Las fuentes indican que además de la  
pérdida de l a s  ciudades hispanas a l  centro sur de Chile, la 
rebelión destruyó casi todas l a s  for t i f icaciones de españoles e 
indios amigos en e l  espacio hasta entonces conquistado, 
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Estos f u e r t e s  ( lTfor t ínes" ,  n fue r t ec i l lo sTT,  en algunas 
denominaciones) cons t i tu í an  uno de l o s  aspectos e senc ia l e s  de l a  
y dominio hispanos en una región, sin embargo aún en 
u n  nivel  nacional escasos e s tud ios  se  ref ieren  a l o s  r o l e s  o 
funciones de dichos emplazamientos, a su dis t r ibución y a l a  
concepción que l o s  determinaban y, esencialmente, a su impacto en 
e l  proceso de contacto c u l t u r a l  hispano-araucano (Navarro 1968; 
Arrau: 1969; Krumm: 1973-76; Stehberg: 1976 y, en una visión 
global r ec ien te ,  León: 1986). En l a  región sur debemos seña la r  
l o s  t r aba jos  de Ort iz  Troncoso: 1965, 1966; Van de Maele: 1967, 
1968 y Gordon: 1984, 1985, en Carilafquén,  l í nea  del  Toltén. 
Estos e s tud ios  y e l  examen hasta ahora efectuado de 
fuentes  h i s t ó r i c a s  permite p l an tea r  una diversidad de complejas 
funciones y concepciones en l a s  for t , i f icaciones  hispanas, que en 
forma primaria pueden ordenarse en l a  s iguiente  forma, de acuerdo 
a su población y a su función: 
a)  For t i f icaciones  hispanas- 
b) For t i f icaciones  hispanas y de "indios amigosTt- 
c) fo r t i f i cac iones  de t l indios amigosw. 
. De acuerdo a su función pr incipal ,  desde e l  punto de 
v i s t a  de l o s  ob je t ivos  genera les  de l a  conquista (normalmente 
l a s  ~oncepciones  de diversos gobernadores) o de u n  r o l  en u n  
espacio geográfico dado cabe l a  s igu ien te  ordenación: 
a )  fo r t i f i cac iones  es t r ic tamente  m i l i t a r e s ,  destinadas a l  domi- 
nio, control  y defensa de u n  espacio o población determinada, 
de v ía s  de comunicación e s t r a t é g i c a s ,  e tc .  
b) For t i f icaciones  de función esencialmente económica, des t ina-  
das a mantener y resguardar u n  aparato productivo o con t ro la r  
u n  s ec to r  productivo de r iquezas ,  normalmente minerales. 
c)  f o r t i f  icaciones t r a n s i t o r i a s  o semipernanentes, des t inadas  
a l  resguardo de v ías  de comunicación temporales, observato- 
r i o s  y refugios de población amiga, etc. 
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d) Fortificaciones complejas, de funciones múltiples en l o  m i l i -  
t a r ,  económico, religioso misional y político. 
Para la  región de estudio se cuenta con información 
que señala l a  existencia de a l  menos dos emplazamientos del t i p o  
más complejo: e l  , de  Vil larr ica y uno en la zona costera, de 
Toltén hacia e l  inter ior .  Ambos constituyeron asentamientos de 
población c i v i l  y mil i tar  con carácter de ejes  de control de 
vías de comunicación y acceso a la  región y de asentamientos 
ligados a actividades económicas (fundamentalmente Vi l la r r ica) -  
Desde e s t e  punto de vis ta  l o s  c r i t e r i o s  de guía para establecer 
for t i f icac iones  en e l  Toltén parecen haber s i d o  esencialmente 
estratégicas ,  resguardar y mantener vías de contacto expedito 
entre l o s  importantes fuer tes  y asentamientos humanos de Valdivia 
y Dsorno con el centro administrativo militar del reino y -econó- 
micas- e s  decir  l a  existencia de minas o lavaderos de oro en e l  
área de Vil larr ica como en e l  curso del Toltén y af luentes  pre- 
cordilleranos del lago Villarrica. 
Además de e l lo ,  como se  señala en los  aspectos arqueo- 
lógicos del informe, s e  ha detectado un número de s i t i o s  que 
podrían corresponder a d i s t in tos  tipos de for t i f icaciones (de 
acuerdo a una definición de su función) ocupados por población 
hispana y/o de indios amigos en diversas épocas o, incluso, por 
población indígena resis tente ,  dado que l a s  referencias señalan 
el carácter temprano que asumió e l  levantamiento de s i t i o s  de 
defensa por parte de los  mapuches- En este ámbito hipotético 
debe considerarse también que s i t i o s  en e l  sector precordillera- 
no de Toltén sean el  producto del t ipo de contacto y confl ic tos  
entre poblaciones indígenas de ambos lados de la  cordi l lera  de 
los  Andes, En def ini t iva,  serán los  resultados de l a  investiga- 
ción arqueológica la  que permita definir y validar o re fu ta r  l a  
información histórica documental. Hasta que e l los  no s e  abtengan 
sólo podemos señalar l a s  enormes lagunas y preountas de nuestra 
arqueología histórica regional. 
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PRESENTACION 
E l  propósito de e s t e  t r aba jo  e s  ent regar  una relación 
preliminar de l a  información obtenida a l a  fecha en e l  á rea  de 
arqueología del  proyecto, No s e  incorpora mayormente e l  a n á l i s i s  
de l a  información dado que aún nos encontramos en e l  n ive l  prima- 
r i o  de ubicación y r e g i s t r o  de l o s  s i t i o s  y ,  eventualmente, de 
recuperación de r e s t o s  y test imonios arqueológicos- 
Se presenta e l  estado actual  de l a  inves t igación en e l  
área de arqueología en u n  primer n ivel  de información que posibi- 
l i t a  una o r i en tac ión  fu tu ra  en cuanto a l o s  ab je t ivos  del  proyec- 
t o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o ,  y en l a  visión de una naciente arqueología 
h i s tó r i ca  para e l  á rea  bajo es tudio ,  
Los r e su l t ados  son preliminares dado que l a  inves t iga-  
ción s e  encuentra en proceso y s u j e t a  a eventuales reor ientac io-  
nes. 
Durante l o s  meses de enero a noviembre da 1986 se 
efectúan inves t igac iones  arqueológicas en e l  área que comprende 
e l  va l l e  de l  r i o  Toltén,  XI región, Chile, ( 3 9 ~  Lat, S. y 72Q 
12 '  Long. W- - 73Q 1 2 '  Long. W.) Esta área fue  objeto de un  
reconocimiento genera l  y especi f ico  con e l  f i n  de de tec ta r  y 
r e g i s t r a r  s i t i o s  arqueológicos- Los sec to res  a prospectar se  
determinaron en función exclusiva de un  primer r e g i s t r o  de l a  
ubicaciin geográfica de t ipos  de s i t i o s  que ofrec ían  evidencia 
potencial  de l a  ex i s t enc ia  de especia les  configuraciones arqui- 
t e c t ó n i c a s - t o p o g r á f i c a s ,  que en t re  l o s  c ron i s t a s  de l o s  s i g l o s  
XVI y XVII s e  denominan como: 'Ifvertes", " fo r t inesN y/o "fuerte-  
ci l losl ' .  
Conforme a l  programa es tablec ido,  l a  primera etapa de 
l a  inves t igación arqueológica comprende u n  reconocimiento exten- 
s ivo -survey preliminar-  en algunas áreas  seleccionadas del 
ambiente geográfico a l  que c i rcunscr ibe  teóricamente e l  proyecto- 
E l  carác ter  básico de e s t e  survey s e  o r i en ta  a obtener l a  mayor 
cantidad de información posible respecto de una perspectiva 
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arqueológica  que pretende dar cuenta del  sistema de distr ibución 
geográf ica  de l o s  s i t i o s ,  ubicación topográfica general y especí- 
f i c a ,  posición,  relación y orientación e s t r u c t u r a l  in terna ,  y 
condiciones generales de l a  unidad arqueológica, 
E l  i n t e r é s  para l a  arqueología en se leccionar  e l  área 
d e l  r í o  Toltén para u n  examen t r ansve r sa l  e s t á  dado por l a  
consideración his tór ica  de c o n s t i t u í r s e  en f rontera  sur  del  
%stadohde Arauco. Y, por o t ro  lado,  nos ofrece l a  oportunidad de 
examinar un área poco conocida hasta e l  momento l a  que en u n  co r t e  
geográf ico  de cordi l lera  a ms ta  ofrece u n  excelente marco para 
l a  d iscus ión de problemas de relación hombre-ambiente en l a  
pe r spec t iva  de l a  dinámica c u l t u r a l  de l a  temprana época de 
con tac to  hispano-india, 
De e s t e  modo, e l  área de l  va l l e  del  r í o  Toltén ha sido 
ob je to  de u n  reconocimiento arqueológico preliminar en sus  dos 
d i v i s i o n e s  pr incipales ,  vale decir:  l a  zona del  Alto Toltén y 
d e l  Bajo i o l t é n ,  principalmente en l a  ve r t i en te  s u r  del  r í o -  
E l  examen f í s i c o  ha permitido se lec ionar  hasta e l  
momento dos á reas  a l a s  cuales s e  ha remitido e l  t rabajo  de 
campo: área  de nacimiento del r í o  Toltén y s ec to res  adyacentes: 
a l .  nor te  y noroeste y a l  Sur y suroes te  del lago Vi l l a r r i ca ,  y 
á r e a  próxima a su desembocadura a l  mar, en e l  lugar  que corres- 
ponde a l  pueblo de Toltén Yiejo, 
MATERIAL Y METODO 
La metodología del t r aba jo  de campo de l a  arqueología 
contempla u n  procedimiento de r eg i s t ro  preliminar de datos y/o 
información ,tradicionalmente conocida como SURVEY arqueológico. 
E l  survey s e  revela como u n  procedimiento de importancia princi-  
p a l  en l a  ori.entaciÓn general de l o s  t r a b a j o s  E n  te r reno y en l a  
obtención de u n  primer r eg i s t ro  de datos empíricos que evidencien 
l a  ac t iv idad  humana en e l  pasado, De es t e  modo, e l  "survey" 
i n i c i a l  debió or ientarse  en u n  primer momento a contras tar  l a  
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información obtenida -previa a l  t r aba jo  de campo- a  t r a v é s  del 
contacto con informantes loca le s ,  consulta d~ fuentes  h i s t ó r i c a s  
d isponibles  hasta e l  momento y r e g i s t r o  de mapas. Posteriormente, 
l a  metodología de l  "surveym s e  or ientó  a  zonás geográf icas  espe- 
c í f i c a s  se leccionadas  en base a  presentar c a r a c t e r l s t i c a s  topo- 
g r á f i c a s  e spec ia l e s  l o  que nos ha permitido, u t i l i zando  fotogra- 
f í a s  aé reas  y  mapas del  I n s t i t u t o  Geográfico Mi l i t a r  en escala 
'1:50.000, implementar u n  diseño de prospección de co r t e  lloportu- 
nistal7,adecuado a  l a s  áreas  bajo observación. 
Este nsurveyn preliminar sólo  contempla e l  r e g i s t r o  de 
r e s t o s  de e s t r u c t u r a s  que s e  han revelado como indicadores  vál i -  
dos para l a  def in ic ión de un  s i t i o  arqueológico, evidenciando 
rasgos,  í tems y res iduos  mater ia les  en local ización o r i g i n a l  de 
l a s  ac t iv idades  humanas que l o s  produjeron- Posteriormente se  
i n c l u i r á  e l  examen de algunos aspectos relacionados a l a  geogra- 
f í a  y ecología de l a  zona. La información no incluye recuperación 
de inater ia l  cu l tu ra1 ,e l  que s e  encuentra bajo a n á l i s i s .  
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
La inves t igación ha revelado hasta e l  momento u n  número 
de 13 s i t i o s  arqueológicos,  9 de e l l o s  con seguridad de ofrecer  
evidencia de ocupación y ac t iv idad humana y  4 t e n t a t i v o s  que 
requieren de u n  examen más a tento .  
Se r e g i s t r ó  u n  s i t i o  en e l  área del pueblo de Toltén 
Viejo; t r e s  en e l  á rea  del  curso super ior  del r í o  Toltén; cuat ro  
en s e c t o r e s  adyacentes e  in t e rnos  del pueblo de V i l l a r r i c a ;  
cuatro en e l  costado norte del  lago y uno en su costado sur. 
(Ver F i g .  1: Mapa general) .  
S i t i o s  arqueológicos según código de r eg i s t ro :  (Ver Fig. 1)- 
1 - 1 .V-1  : S i t i o  "La Pólvora", en Toltkn Viejo. 
2. P-2 : S i t i o  "PuriquinaU 
3 . A-M-3 : S i t i o  "Alto Miradorn 
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S i t i o  "Mallocon 
S i t i o  nÑancul" 
S i t io  "Plaza de Vi l l a r r i ca"  
S i t i o  "Cancha de Bici-Cross" 
S i t i o  "Fundiciónu 
S i t i o  "Los  Raulices 1" 
S i t i o  "0s Raulíces 2" 
S i t i o  "Fortín Wagnern 
S i t i o  "Fortín Suizo" 
S i t i o  " E l  Recinton, en e l  s e c t o r  de Molco- 
in t e r io r .  
E l  nsurveyn arqueológico rea l izado hasta e l  momento, 
nos ent rega  ,una primera orientación básica en l a  búsqueda de l a s  
v inculaciones  que dieron sentido a  l a  presencia humana en l o s  
s i t i o s  regis t rados .  No se  posee en e l  r e g i s t r o  arqueológico 
regional  una t e o r í a  ar t iculada  del  período temprano de contacto 
hispano-indígena que permita a  l a  arqueología acceder a  l o s  
da tos  y p l an tea r  h ipótes is .  Sin embargo, algunos asuntos  básicos 
para comprender e s t e  período h i s tó r i co  pueden o r i en ta r se  a  l a  
l u z  de l o s  datos  que ofrece l a  arqueologia,  l a  que -eventualmen- 
t e -  puede apor t a r  evidencia que no aparece incluida  en l o s  
r e g i s t r o s  h is tór icos .  
Por o t ra  par te ,  nuestro esfuerzo ha evidenciado l a  
necesidad de una c l a r i f i cac ión  respecto de una conceptualiza- 
ción mínima que permita a  l a  arqueología l a  contras tac ión opera- 
c i o n a l  de e l l a ,  para de e s t e  modo, i r  avanzando en l a  compren- 
s ión de l a  naturaleza arqueológica del  s i t i o  investigado. A l  
raspecto  s e  sugiere  una categorización " tenta t ival t  refer ida  a l  
t i p o  de sitio arqueológico que los  r e g i s t r o s  h i s t ó r i c o s  denominan 
n f u e r t e s n ,  " for t ínesn y10 nfuer tec i l los" .  
Categoría A : Construcción arqui tec tónica  de origen hispano 
construída expresamente en términos de u n  asenta- 
miento mi l i t a r  formal- 
Categoría B : Asentamiento militar-hispano abandonado en e l  
tiempo y reocupado y modificado por elemento 
indígena. 
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categoría C : Emplazamiento arquitectónico indígena construido 
utilizando esencialmente l a  configuración topográ- 
f ica  del terreno. 
Categoría D : Asentamiento indígena fortificado en términos de 
barreras y cercos defensivos. 
Categoría E : Asentamiento indígena fortificado con una intencio- 
nalidad de adaptación de los  patrones arquitectóni- 
cos hispanos. 
Un interesante problema a elucidar para l a  arqueología 
y l a  historia se r ía  e l  preguntarse acerca de los  indicadores 
funcionales para cada una de l a s  categorías descritas,  Por 
ejemplo, ¿qué t ipo de conducta mi l i t a r  específica en relación a 
estructuras arquitectónicas presentaba e l  indígena en e l  periodo 
temprano de contacto y previo a é l ?  Preguntas de este  t ipo y 
otras ,  que requieren de una información más precisa, sólo podrán 
ser  contestadas en l a  medida que la  investigación his tór ica y 
arqueológica se confronten en e l  trabajo práctico y en l a  discu- 
sión teorética, empresa en l a  cual e s t e  proyecto se halla compro- 
metido. 
En es ta  primera fase de investigación, l o s  trabajos de 
prospección continuarán, incorporándose excavaciones de prueba 
en los  s i t i o s  registrados hasta e l  momento. E l  proyecto contempla 
su fecha de término en e l  mes de ab r i l  de 1988. Datos específicos 
y material cul tural  están a disposición de investigadores intere-  
sados en esta  problemática, a f i n  de visiializar u n  beneficio 
mutuo en la labor de desarrollo de una arqueología his tór ica 
regional. 
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Vidal, e t  a l )  FORTIFICACIONES HISPANAS EN EL VALLE DEL TOLTEN 
